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DEL
MINISTERIO E MARINA
ii.~~~~1■1■e~e111
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Pa', 35,17 V tCY
Rearials óridevace,.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Resuelve algunas du
das acerca de si con arreglo al R. D. de indulto de 19 de diciembre
de 1913, es obligatoria la presentación personal de los mozos acogi
dos a los beneficios del Mismo.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el <,Audaz», quede en 2.a si
tuación, reserva de 2.° grado y separado de la Escuadra.-1d. que el
,Proserpina» quede en íd. íd.—Excedencias en el Cuerpo General.—
Destino al Cap. de F. D. A. Posada.—Pase a la escala de tierra del
id. de C. D. L. Herrero.—Destino al W. id. D. F. Remes.—Id. ifi. D. 1.
Cayelano.—Pase a la escala de tierra del T. de N. D. J. Felié..—Des
tinos en Infantería de Marina.—Excedencia al maquinista jefe D.
Navarro.--Baja en la Armada de un condestable.—Concede licencia
al maquinista D. A. Fernández.—Rectifica fecha de nacimiento de un
maquinista.--Niega abono de servicio a un primer contramaestre
de puerto.— Resuelve instancia de unobrero torpedista —Id. consul
ta del Comandante general de Ferrol.—Amplia plazo para presentar
solicitudes para concursar a plazas en la Escuela de Maquinistas.—
Sección T1iciai
REALES ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: En vista de haberse suscitado algunas
dudas acerca de si con arreglo al artículo 5.° del real
decreto de indulto de 19 de diciembre de 1913 (Gaceta de
Madrid número 354), es obligatoria la presentación per
sonal de los mozos acogidos a los beneficios del mismo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, ha tenido a bien resolver que los mozos no alista
dos y prófugos anteriores al reemplazo de 1912, en el
caso de que se rediman a metálico, no tienen que pre
sentarse personalmente, siempre que en el lugar donde
corresponda se verifique la redención por persona que
represente al interesado; y que en cuanto a los mozos
del reemplazo de 1912 y siguientes están obligados a la
presentación, puesto que únicamente tienen la facultad
de reducir el tiempo de servicio en filas mediante el
pago de las cuotas reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
Abre concurso para cubrir 30 plazas de marineros electricistas.—
Dispone que los telegramas dirigidos a la Escuadra o a algún buque
de la misma y no se encuentre en puerto se entreguen a la autoridad
de Marina para reexpedirlos.—Dispone los honores que han de ha
cerse al Gobernador general de la Guinea española y distintivo que se
le asigna.—Indemniza comisión al Cap. de F. D. E. Casas.—Relativo
a la habilitación del almacén núm. 6, en el patio de velas para talier
de recorrida.—Aprueba aumento en el inventario de la comandancia
de Marina de Barcelona.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Aprueba el gasto que expresa.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Inge
nieros.
INTENDENCIA GENERAL—Excedencias en el cuerpo Administrativo.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARNA.--Concede pagas de tocas
a D. Rodrigo.
Anuncio de subasta.
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 25 de junio de 1914.
DATO
Señores Ministros de Estado, Guerra, Marina y Gober
nación..
(De la Gaceta de 27 de junio).
Estado ayor central
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo que sigue:
<Sirvase V. E. disponer que desde el día de ma
ñana 25, quede Audaz en 2.situación de reserva
de 2.° grado y separado do la escuadra, y que a la
mayor brevedad, compatible con las necesidades del
dique, entre en éste el referido Audaz y se le haga
un escrupuloso reconocimiento, formulando deta
llado presupuesto del total de las obras de casco,
máquinas y calderas.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
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nistro, reitero aV.E. en corroboración.—Dios guar
de a V. E. muchos años .-Madrid 24 de juniode 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo que sigue:
Se ha dispuesto que desde el día de mañana
quede el PA9serpina en 2•a situacióa reserva de
2.° grado y separado de la escuadra.»
Lo que de ra1 orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero a V. E. en corroboración.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de junio
de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo General de la Armada
Cireular.—Exemo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que a continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de julio, en la situación que so menciona:
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Saturnino Suanzes y C.irpegna.
» Luis Pasquín y Reinoso.
» Mario Quijano y Artacho.
» Luis de Rivera y Uruburu.
» Francisco Graiñó y Obaño.
» Maximiliano Power y Fariñas
» Ignacio Martínez y García.
» Julio Lizarrague y Molezún.
» Serapio Ros y Lizana.
» Francisco J. Remes y Blasco.
» Angel Blanco y Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Miguel de Mier y del Río
» José Miranda y Cadrelo.
» Rafael Martos y Peña.
» Salvador Ruiz-Verdejo y Veyan.
» José Blein y Llínas (Ayudante de mariná de Sanjenjo.)
EXCEDENTE VOLYINTARIO
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
lenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Angel Fernández Piña.
» José M.* Gámez y Fossi.
Francisco Cano \Vais.
» Ramón Bullón y Fernández.
» Indalecio Núñez y Quijano.
» Juan de los Mártires y Tudela.
» Rafael de la Piñera y Tomé.
D.
EXCEDENTES VOLUNTAPtIOS
Joaquín Reig Alvargonzález.
Manuel Moreno Quesada.
Julio Varela Vázquez.
Francisco Martínez Domenech.
ESCALA DE TIERRA
Capitán de navío.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Angel Elduayen y Mathé.
D.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
Ramón Carranza y Reguera.
Jenaro Jaspe Moscos°.
Carlos Núñez de Prado.
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
» Luis Oliag y Miranda.
» Salvador Guardiola y Sunyer.
» Manuel Ruiz Valarino.
» Alfonso Moreno de Arcos y Millar.
» Rafael Párraga Fernández.
» Mario Ortíz y Quijano.
» Rafael Guitián y Delgado (Auxiliar de la Dirección ge
neral de Navegación y Pesca.)
» Antonio Villalón Demestre (Comandancia de Marina de
Barcelona).
» José Montero Reguera (Comandancia,Marina de IN.,/álaga.)
De real orden, comunicada por el Sr.' Ministro
de Marina, lo digo a V. E. p.ara su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 30 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayorcentral,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Secretario de la Comisión inspectora
de habilitación de talleres de Artillería del arsenal
de la Carraca al capitán de fragata D. A_gustín Po
sada y Torre que se encuentra en Cádiz para even
tualidades del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 27 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el
punto 3.° del art. 4.° de la ley de 7 de enero de
1908, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el capitán de corbeta D. León Herrero
y García pase a la escala de tierra, en 28 del actual
por cumplir en dicho día la edad reglamentaria al
efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocirnien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro!.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de corbeta D. Francisco J.
Remes y Blasco, paso destinado de auxiliar a la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 27 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Comandante general del apostadero
de Cídiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de la
Armada, ha tenido a bien nombrar ayudante se
cretario del expresado Comandante general, al ca
pitán de corbeta D. Ignacio Cayetano Ojeda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. A!mirante Jefe del Estado Mayor central.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Juan Feliú y Vale
n), S. M. el Rey (q. a g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido concederle el pase a la escala de tierra.
De" real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general oe Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de 22 del actual, se ha servido nombrar para
el mando del regimiento Expedicionario, al coronel
de Infantería de Marina D. Andrés Sevillano y
Muñoz y para el mando del tercer regimiento, al
coronel D. Vicente Muller Tejeiro.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el cot.onel
de Infantería de 'Marina D. Federico Obanos y
Alcalá del Olmo, pase de juez instructor de la
jurisdicción de Marina en la corte y vocal de la
junta provincial del Censo, y los coroneles don
Onofre Súnico y Ruiz y D. Francisco J. Alcántara
y I3etegón, queden en situación de excedencia,
docto al primero, para el percibo de haberes, al
;1postadero de Cádiz, y el segundo a la Habilita
ción general de este Mi.iisterio.
De leal orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores... . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Infantería de Ma
rina. D. Juan Ros Ramírez, cese en la situación de
excedencia' forzosa y pase de auxiliar del 2.° Ne
gociado de la Jefatura de Servicios de su Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. inspector general de Infantería de Marina.
Señores
4=r
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Félix llano Bustillo cese en su actual destino
en el regimiento Expedicionario y paseI-)or alma
cén» del 2.° batallón del mismo regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 27 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de Lara che.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase la próxima revista del mes de
julio en situación de excedencia forzosa el maqui
nista Jefe D. José Navarro Castells.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de junio de 1914. s
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Maibina.
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Habiendo ascendido a primer te
niente de Artillería del Ejército por real orden del
Ministerio de la Guerra de 24 de junio del alb
actual (D. O. núm. 139) el oagundo condestable don
José Loureiro Selle, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer cause baja en la Armada en
el indicado día.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer maquinista de la Armada D. Andrés Fer
nández Pedreira, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien concederle cuatro meses
de licencia por enfermo para Puentes de García
Rodríguez y Ferrol, y aprobar el anticipo de la
misma autorizado por el Comandante general del
apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 26 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostaderodeFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayer cen
tral de este Ministerio, se ha servido disponer se
rectifique en el segundo tomo del Estado general
de la Armada, la fecha de nacimiento del primer
maquinista D. Pedro Pérez Nadal, en el sentido de
que es la de 8 de octubre de 1859, en vez de la de
igual día y mes de 1856, como por error aparece
en dicho segundo tomo de) presente año.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho 3 años.—Ma
drid 26 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el primer contramaestre de puerto Manuel
Damiá Gabarda, en súplica de que se le cuente do
servicio para los efectos de retiro el tiempo que
desempeñó plaza de escribiente en la Comandancia
de Marina de Valencia por creerse comprendido en
los beneficios de la real orden de 6 de diciembrolde
1895 (C. L. núm. 317.) y su aclaratoria de 4 do
abril último (D. O. núm. 78, pág. 508), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformipad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 13 del
mes actual, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos:— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de 'Valencia.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer obrero torpedista Manuel Guillén Huertas,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad eon lo in
formado por la Intendencia general de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer que desde la re
vista del mes de mayo del corriente año, perciba el
sueldo anual de dos mil doscientas cincuenta pe
setas (2.250) por haber cumplido los diez años de
empleo en 11 de abril anterior.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial do
V. E., de 20 de mayo último, en la que consulta a qué
parte del presupuesto se deben cargar los sueldos
de los fogoneros afectos a las lanchas automóviles
de las capitanías de puerto, S. M. el Rey(q. D. g.) ha
tenido a bien disponer, de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central e Intendencia general,
se manifieste a V. E., que el sueldo que les corres
ponde es el de su clase, lo mismo que si estuvieran
destinados en el arsenal° en el depósito, y que como
no se ha aumentado el número de fogoneros, los
sueldos figuran en el capítulo y artículo del presu
puesto correspondiente a estos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Señores. . . .
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se amplíe hasta el 5 de julio próximo
el plazo para presentar solicitudes para el concur
so de seis plazas en la Escuela de Maquinistas quo
dispone la real orden de 29 de mayo último, pu
diendo optar también a esas plazas los segundos
maquinistas que, encontrándose en el primer tercio
de su escala, tengan cumplidas sus condiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer se abra un concurso entre los marineros
de 2. clase para cubrir treinta plazas de alumnos
en la Escuela de Aplicación, los cuales cursarán los
estudios para marineros-electricistas.--Las solici
tudes se remitirán a este Ministerio por conducto
de los Comandantes generales 'de los apostaderos
y escuadra, dándose de plazo para la admisión de
instancias hasta el 1.° de agosto próximo; los mari
neros solicitantes han de ser de los ingresados en
el servicio procedentes de la última convocatoria y
deberán saber leer y escribir, percibiendo sus ha
beres como de depósito con cargo al concepto co
rrespondiente del cap.° 3.°, art. 2.° del vigente pre
supuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.
Correspondencia telegráfica
Exbmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gobernación,
en real orden de 17 del actual, me dice lo siguiente:
«En vista de lo que se interesa en real orden de ese
Ministerio, que con fecha 23 de mayo anterior fué trasladada al Director general de Correos y Telégrafos; S. M. elRey (g. D. g.) se ha dignado disponer que los telegramasdirigidos oficialmente al Comandante general de la escuadra o al jefe de algún buque de la misma y el destinatario no se encuentre en el puerto, se remitan ense
guida a la autoridad de Marina de la localidad, para que
aquella, con conocimiento de causa, pueda proceder a su
reexpedición..1
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se inserta para conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Señores
Honores y saludos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta Superior de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer que al Goberna
dor general de la Guinea española, en su primera
visita oficial a los buques de la Armada, se le ha
gan los honores dispuestos en el capítulo IV artícu
lo 25 del real decreto de 7 de julio de 1911 para los
generales Je brigada, gobernadores militares, al
entrar 37 salir de a bordo, y que se le asigne a di
cha autoridad el distintivo de general de brigada,
con la sustitución del disco por una estrellado
cinco puntas, restringiéndose el uso del referido
distintivo para ser empleado exclusivamente en las
embarcaciones menores.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en las Palmas (Gran Canaria),
durante tres días, del mes de abril, por el entonces
capitán de fragata D. Enrique Casas y Núñez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de junio de 1914.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 332/14, fecha 5 de junio, del Presidente de la
Junta de gobierno del arsenal de la Carraca, rela
tiva a proyecto y presupuesto para habilitar el
almacén núm. 6, en el patio de velas, para taller de
recorrida, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar lo propuesto, dejando pendiente la ejecu
ción para cuando se disponga de crédito, a cuyo
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fin deberá esta obra incluirse en la relación que
disponga la real orden de 17 de diciembre de 1912
(D. O. núm. 285).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Nlarina. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El llarqués de Arellano
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) de
kstado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de la Carraca,
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 600, de 16 del actual, con la que el Coman
dante general del apostadero de Cartagena remite
relación especificada y valorada del bote automó
vil y sus pertrechos que se ha aumentado en el
inventario de la Comandancia de Marina de Barce
lona, en las condiciones prevenidas por la real or
den de 28 de enero último (D. O. núm. 24,pág. 159),
S: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
11111-41-4,--4111~---
Navegación y pesca mal-tí-tima
Gastos diversos
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con
motivo del exceso de 23 pesetas ocasionado por el
reconocimiento del tronco de pirámide y los dos
pares de pilares de la almadraba «Ensenqda de
Barbate-,, llevado a cabo por el Ayudante de Mari
na de Conil, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de
Marina, ha tenido a bien aprobar dicho gasto, de
hiendo afectar al capítulo 13, 'artículo 6.°, concepto
Fomento de la Pesca del vigente presupuesto,
con cargo al cual fué concedido el crédito corres
pondiente para la obra, por real orden de 5 de
febrero último (D'Amo OFICIAL núm. 35.)
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 25 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. DL ector local de Navegación y Comandante
de la pr)viticia marítima de Cádiz.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de julio, en la situación de excedencia que á conti
nuación se expresa.
ESCALA DE RESERVA,
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
D. Manuel Hernández Pérez.
7 enientes coroneles.
D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.
• José de Goytia y Gordia.
1\Íadrid 30 de junio de 1914.
El General Jefe de construcciones navales,
Manuel Rodríguez.
INTENDENCIA. GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de la Ar
mada que debe pasar en situación de excedencia la revista
administrativa delpróximo mes de julio.
EXCEDENTES FORZOSOS
Comisarios
D. Rafael Mallo y Pérez.
» Carlos Pineda y de Lafuente.
Antonio Pastor Muñoz.--(Ayudante del Sr. Intendente,
de eventualidades).
)) Gerardo Pérez y García de Tudela.
» Vicente Galiana y de las Arenas.
» Eugenio de la Guardia y Blanch.
» Baldomero Soto y López.
• José M. Brandariz Millán.
• Jacinto Jiménez Valdivieso.
-» José M. Lozano y Galindo.
» josé Silveiro y Esquir oz.
» Francisco Pérez y Berri,
Francisco Dueñas y Tomassety.
Contadores de navio -
D. Rafael de Ortega y Villergas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Comisarios.
D. Pedro del Castaño y López.
» Emilio de Paredes García.
• Juan Butrón y Dorronzoro.
Contadores de navío
D. Manuel Fernández y Delgado
Contador de tragala
D. Alfredo Arrabal y Gómez.
Madrid 30 de junio de 1914.
El Intendente general,
Miguel Fontenla.
-•••0:":".""»
DEL MINISTERIO DE MARINA
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS •
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de excedencia forzosa y vo
luntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Médicos mayores.
D. Guillermo Summers de la Cavada
» Ramón Díaz Barea.
‘;, Ildefonso Sanz Domenech.—Ayudante del Excmo. señor
Jefe de servicios banitarios de la Armada.
» Ricardo Varela y Varela.
» Juan Botas Alonso.
» Luis Ubeda Cardona.
» Nicolás Rubio-Argüelles y Salcedo.—Ayudante del se
ñor Inspector, de eventualidades
Médicosprimeros
D. Alfonso Cerdeira Fernández.
» José 1VIaisterra y Ventura
» Francisco Huertas y Burgos.
»Fernando Ferratges y Tarrida. (Ayudante del Excelen
tísimo Sr. Inspector general.)
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Médicosprimeros.
D. Federico TorrecillasEernández.
Madrid 30 de junio de 1914.
El Jefe de los servicios sanitarios,
Carlos Melcior.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Consejo
Supremo, se dice ccn esta fecha al Ordenador de
pagos de Marina, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
y según acuerdo de 16 del actual, ha declarado
con derecho a las dos pagas de tocas que. le co
rresponden corno comprendida en el párrafo 2.°
de la real orden de Marina de 14 de julio de 1876,
y de conformidad con lo acordado por este Con
sejo Supremo en 14 de marzo do 1911 en el expe
diente de María de los Dolores Rodríguez Fernán
dez, viuda del mozo de confianza del arsenal de Fe
rrol, Manuel Pedreirc, a María Gutiérrez Badía,
viuda a su vez del de la misma categoría Angel
Gutiérrez Soto, y cuyo importe de doscientas sesenta
pesetas, duplo de las ciento treinta que do sueldo
mensual con el aumento de cuarenta pesetas tam
bién al mes disfrutaba el causante cuando falleció,
se abonará a la interesada una sola vez por la
Intervención de Marina del apostadero de Carta
gena, que es por donde recibía sus haberes el ma
rido de la recurrente.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de
junio de 1914.
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
o
981.—NUM. 144.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En virtud de acuerdo de esta Junta de gobierno núme
ro 140, de 25 del actual, y en cumplimiento a telegrama
de la superioridad de 13 del mismo, se saca a pública su
basta, urgente, las obras de construcción de un sepulcro
para la marinería en el cementerio católico de Cádiz,
bajo el precio tipo de cuatro mil veinticinco pesetas
(4.025 ptas.)
La licitación tendrá lugar en la Sala de Juntas de la
Comandancia general del apostadero, a las catorce horas
del dia 11 del actual y ante laJunta de subastas que para
el efecto se designe.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Minin.isterio de MarinaBoletines Ofi
ciales de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, y por
edictos en las comandancias de Marina de las mismas
provincias.
Los pliegos de condiciones facultativas, los de Jas le
gales, presupuesto y plano de las obras, se hallarán de
manifiesto en el Estado Mayor central del Ministerio del
ramo y en las Comandancias generales de los aposta!deros de Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Las proposiciones podrán presentarse y serán admi
tidas hasta el día 6 de julio inclusive en las ofici
nas del Estado Mayor central delMinisterio, Comandan
cias generales de Ferrol y Cartagena y comandancias de
Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga; hasta las catorce horas
del día 10 en la Comandancia general del apoátadero
de Cádiz y ante la Junta de subastas, que ha de celebrar
el remate, durante la segunda media hora después de
constituida.
Dichas proposiciones deberán redactarse con suje
ción al modelo inserto al final del presente, extendién
dose en papel sellado de una peseta clase Undécima, no
admitiéndose las que se presenten en papel común con
póliza adherida a él. Al mismo tiempo que la proposición,
pero fuera del sobre que debe contener ésta, entregara
cada licitador su cédula perlonal y un documento queacredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos
o en sus sucursales de provincias, la cantidad de dos
cientas una pesetas (201 ptas.) en metálico efectivo o en
valores públicos admisibles por la ley, al tipo que esta
blecen las disposiciones vigentes.
Si al proceder al remate, resultasen dos o más propo
siciones iguales, se verificará licitación por pujas a la
llana, durante quince minutos, entre los autores de aque
llas proposiciones, y si terminado dicho plazo subsistiese
la igualdad, se decidirá por medio de sorteo la adjudica
ción del servicio, conforme en un todo a lo que establece
el artículo 48 de la ley de Hacienda pública vigente.
Arsenal de la Carraca, 5 de junio de 1914.
ElSecretario,
Manuel Tejera Terán.
Modelo de proposición
Don N. N., vecino de. . ., calle de ..., número. .., en
su nombre (o a nombre de D. N. N. vecino de. .. , calle
de. . ., número . .., para lo que sehalla competentemente
autorizado, hace presente: Que impuesto del anuncio in
serto en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina y Boletín Oficial de la provinciade . . ., número . de tal fecha, para sacar a subasta las
obras que son necesarias efectuar para la construcción
de un sepulcro para la marinería en el cementerio cató-.
lico de Cádiz, se compromete a'verificar dichas obras con
estricta sujeción a todas las condiciones contenidas en los
pliegos de condiciones que se hallan de manifiesto en la
Comandancia general del apostadero de. ., (o Comandancia de Marina de la provincia de ...,) por los preciosseñalados como tipo (o con la baja de tantas pesetas tantos céntimos por cada cien, pesetas) ofreciendo invertir
en las obras, artículos y efectos de producción nacional.
(Todo en letra). (Fecha y firma.
ínip. del Ilhalsttorio de Marina

